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Abstrak 
Halimah Ratna Sari. E0014180. 2018.UPAYA PEMERINTAH DALAM 
PELAKSANAAN REDUCE IMPACT LOGGING-CARBON (RIL-C) DI 
INDONESIA DALAM ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM DI 
INDONESIA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh upaya Pemerintah 
terhadap pelaksanaan  kegiatan penebangan dengan cara Impact Logging-Carbon 
(RIL-C) di Indonesia sebagai antisipasi perubahan iklim di Indoesia serta untuk 
mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan RIL-C di Indonesia. Tujuan 
yang lainnya untuk mengetahui seberapa jauh penting adanya  peraturan dari 
Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan penebangan hutan dengan konsep Reduce 
Impact Logging-Carbon (RIL-C). 
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif 
yaitu dengan menggunakan sumber-sumber bahan hukum, baik bahan hukum 
primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu dengan cara studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dokumen, 
serta pengumpulan data melalui Cyber Media. Dalam penulisan hukum ini, 
penulis menggunakan teknik deduksi berdasarkan metode penalaran deduktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa, 
pemerintah sudah ada usaha dalam pelaksanaan Reduce Impact Logging-Carbon 
(RIL-C) meskipun belum ada peraturan khusus yang dibuat berkaitan dengan 
pelaksanaan Reduce Impact Logging-Carbon (RIL-C) sebagai aksi nasional untuk 
menekan emisi gas rumah kaca dalam mencegah perubahan iklim serta sebagai 
bentuk pelaksanaan dari pengelolaan hutan lestari. 
 
Kata Kunci : Reduced Impact Logging Carbon (RIL-C), perubahan iklim, 
pengelolaan hutan lestari. 
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Abstract 
Halimah Ratna Sari. E0014180. 2018.UPAYA PEMERINTAH DALAM 
PELAKSANAAN REDUCE IMPACT LOGGING-CARBON (RIL-C) DI 
INDONESIA DALAM ANTISIPASI PERUBAHAN IKLIM DI 
INDONESIA. 
The purpose of the research is to know how far the government’s effort 
towards the Impact Logging-Carbon (RIL-C) implementation along with the 
obstacles of its implementation in Indonesia as the climate changes anticipation. 
Another purpose of the study is to know how important the government’s rules 
toward forest logging activity with the concept of Reduce Impact Logging-Carbon 
(RIL-C). 
The research is a normative law study which is prescriptive by using primer 
and secondary law as the sources. For the technique of collecting data, the 
researcher used literature research for the books and documents. Besides that, the 
researcher collected the data through Cyber Media. The researcher used 
deduction technique which is based on deductive reasoning method in writing this 
research.  
Based on the result and discussion, it can be inferred that the government 
has already contributed in the implementation of Reduce Impact Logging-Carbon 
(RIL-C) although there is no special rule regarding its implementation as the 
national act to force the greenhouse gas emissions to prevent climate change 
furthermore, as the implementation of sustainable forest management.  
 
Keywords : Reduced Impact Logging Carbon (RIL-C), climate change, 
sustainable forest management. 
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MOTTO 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada 
Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal 
kepadaNya.” 
(QS. Ali Imron: 159) 
 
“Jika kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika 
kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri” 
(Q.S: al-Isra: 7) 
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